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图 1.中，阀 门 Va,i 用 于 控 制 进 入 容 器 内 的 高 压 干 空 气 的
流量 Fa,i，阀门 Vs,i 用于控制进入容器内的高温高压饱和水蒸










1.2.1 物品填装阶 段。 即 将 待 灭 菌 罐 头 制 品 装 入 灭 菌 锅
内，然后密闭。
1.2.2 加压升温阶段。 首先打开阀门 Vs,i，Vs,o，通入高温高
压水蒸汽，目的是为了排出锅内空气，此后关闭阀门 Vg,o 继续
通入高温水蒸汽，当锅内达到灭菌温度时，进入下一阶段。 本




1.2.4 降温降压 Vw,i 通过打开阀门 通入冷却水，同时打开
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其中 ma，ms，mw 分别为高压锅内干空气、水 蒸 气、液 态 水
的质量，Ψ 代表水蒸气冷凝速率，是指灭菌锅内水蒸气冷凝成
为液态水的速率，Φ 为灭菌锅气液两相传递的能量，Ea，i，Es，i，
Ew，i 分别为干空气、高 温 水 蒸 气、冷 却 水 带 入 的 热 焓，Eg，o，Ew，o
分别为高压锅排气阀、排水阀带出热焓，Es－w 为水蒸气液态水
之间传递的热焓。 当 Ψ＞0 时，水蒸气冷凝为液态水，所带入热




























uk，r 其中 k=a，s，w，(g，o)，(w，o) (19)
静态模型部分
Fk，i ＝kk fk （uk ） Pk，s －Pg姨 其中 k=a，s，w （20）
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的水再通水蒸气也可达到该效果）使得 Tg 与 Tw 保持一定的温
度差。 在操作过程中则表现为将进水蒸汽阀、进水阀打开，其
余三个阀门均关闭，即流量为 0.








在高压锅初始阶段，因 mso＝0．017089，mwo＝0，且 Fs，i，Fw，i 可
测，由式（28）可得出 d（ms＋mw）采样值，进而得出 ms＋mw 值。




























































ka:Va，i 阀门特性常数(1.0) ks:Vs，i 阀门特性常数(1.0)
kw:Vw，i 阀门特性常数(1.0) kg，o:Vg，o 阀门特性常数(1.0)
kw，can:罐头液相传热系数
kw，o:Vw，o 阀门特性常数 (1.0) τk:Vk，i 阀开度动态时间常
数（k=a,s,w）
kg，o:Vg，o 阀开度动态时间常数 τw，o:Vw，o 阀开度时间常数
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